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Forskrifter om tilleggssignaler for fiskefartøyer fastsatt av 
S,jØfartsdirektoratet den 26. september 1969 i henhold til §323 
i Lov om sjØfarten av 20. juli 1893 med senere endringer, jfr. 
regel 13 i Regler til forebygging av sammenstøt på sjØen av 
3. november 1965 med senere endringer og Kronprinsregentens 
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§ 1. 
Definisjoner. 
1. I disse forskrifter betyr: 
1.1. Fiskefartøy: Fartøy som anvendes til fiske. 
1.2. sjøveisreglene: Regler til forebygging av sammenstøt 
på sjØen av 3, mars 1965 med senere endringer. 
2. For Øvrig gjelder de definisjoner som er inntatt i sjØveis-
reglene. 
§ 2. 
Anvendelse. 
Disse forskrifter gjelder for fiskefartøyer som driver 
fiske med trål, drivgarn og snurpenot i nærheten av hverandre slik 
det fremgår av de enkelte paragrafer. 
§ 3. 
Alminnelige bestemmelser. 
1. Signaler etter disse forskrifter skal vises i tillegg til 
de forskrevne signaler i sjøveisreglene. 
2. Lanterner etter disse forskrifter skal vise lys i all slags 
vær fra solnedgang til soloppgang. I dette tidsrom skal ingen 
andre lys vises, med unntak av de som er foreskrevet i sjøveis-
reglene, og slike lys som ikke kan forveksles med de foreskrevne 
lanterner, som ikke nedsetter deres synlighet, svekker deres 
særpreg, eller hindrer at det holdes effektiv utkik. 
3. Lanternene kan også vise lys fra soloppgang til solnedgang 
under nedsatt sikt og under alle andre omstendigheter når 
det anses nødvendig. 
§ 4. 
Plassering av lanterner. 
Lanterner som skal vises i henhold til disse forskrifter, 
skal plasseres hvor de best kan ses. De skal minst ha en 
innbyrdes avstand av 0,92 m (3 fot), men skal være plassert 
lavere enn de lanterner som er foreskrevet i regel 9, punktene 
c), i) og d) i sjØveisreglene. Lanternene skal være synlige på 
minst 1 nautisk mils avstand så vidt mulig hele horisonten rundt, 
og deres synlighet skal være mindre enn synligheten til de lanterner 
som vises i samsvar med regel 9, punkt b), i sjøveisreglene. 
§ 5. 
Signaler for tråling og drivgarnsfiske. 
1. FiskefartØyer skal når de fisker med trål, enten de bruker 
bunntrål eller flytetrål, vise! 
1.1. når trålen skytes: 
to lanterner med hvitt lys) den ene lodd!:'ett 
over den annen, 
1.2. når trålen hales: 
en lanterne med hvitt lys over en lantern~ med 
rØdt lys, den ene loddrett over den annen, 
1.3. når trålen har satt seg fast i en hindring: 
to lanterner med rØdt lys, den ene loddrett over 
den annen. 
2. FiskefartØyer som fisker med drivgarn, kan vise de 
lanterner som er foreskrevet i punkt 1 ovenfor. 
3. Begge fiskefartøyer som driver partråling, skal vise: 
3.1. om dagen: Det internasjonale signalflagg "T" 
(Hold klar av meg. Jeg driver partråling) heist 
på formasten, 
3.2. om natten: en lyskaster som lyser forover og i 
retning av det annet av de to fiskefartØyer, 
3.3. når trålen skytes eller hales eller har satt seg 
fast i en hindring: lanternæsom foreskrevet i 
punkt 1 ovenfor. 
li. 6. 
Lyssignaler for snurp~notfiske. 
Fiskefartøyer som fisker med snurpenot, skal vise to 
lanterner med gult lys, den ene loddrett over den annen, 
Disse lanterner skal blinke ve~elvis omtrent en gang i 
sekundet på en slik måte at n8.r den nederste er slukket, skal 
den Øverste være tent og omvendt. Disse lanterner skal bare 
vises når fiskefartøyets friebevegelighet er hindret av dets 
fiskeredskap og som advarsel til andre fartøyer om å holde 
klar av det. 
§ 7. 
Lydsignaler. 
FiskefartØyer skal ikke bruke andre lydsignaler enn 
foreskrevet i sjØveisreglene og Den internasjonale signalbok. 
§ 8. 
Dispensasjoner. 
SjØfartsdirektoratet kan under særlige forhold tillate 
avvikelser fra bestemmelsene i disse forskrifter når dette finnes 
forsvarlig for sikkerheten og ikke er i strid med internasjonale 
konvensjoner som Norge er medlem av. 
§ 9. 
Straffebestemmelser. 
Overtredelser av disse forskrifter straffes med bØter i 
henhold til den alminnelige borgerlige straffelov av 22. mai 1902 
§ 339, nr. 2, hvis ikke strengere straff kommer til anvendelse 
i henhold til annen lovbestemmelse. 
§ 10. 
Ikrafttredelse m.v. 
1. Disse forskrifter trer i kraft den l .januar 1970. 
2. Fra samme tid oppheves bestemmelser om lanternefØring 
under fiske med ringnot og kraftblokk av 23. november 1965. 
